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башни расположена смотровая площадка, откуда открывается шикарный 
вид на город и его окрестности. 
В Нижнем Тагиле расположены три градообразующих предприятия: 
Нижнетагильский металлургический комбинат, Уралвагонзавод и Высоко-
горское рудоуправление. Большинство жителей – металлурги, инженеры и 
машиностроители. Уралвагонзавод славится выпуском танков Т-34 и уча-
стием в Великой Отечественной войне. 
К недостаткам города можно отнести грязный воздух (выбросы ком-
бината). Дымы всех цветов радуги видно на подъезде к городу, «Вкусить» 
всю радугу ароматов можно возле Железнодорожного вокзала, ведь за ним 
расположено самое пахучее производство – Коксохим. 
Нижний Тагил был основан в 1722 г. заводчиками Демидовыми. Го-
род славится добычей и плавкой меди и железа под маркой «Старый со-
боль» далеко за пределами нашего государства. В частности, знаменитая 
«Статуя свободы» в Нью-Йорке облицована тагильской медью. 
Нижний Тагил – родина первого русского паровоза, созданного отцом 
и сыном Черепановыми, и родина первого велосипеда, созданного Ефимом 
Артамоновым. Широко известна династия художников Худояровых, кото-
рые прославили город написанием картин и росписью подносов, покрытых 
созданным ими «хрустальным лаком». 
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Аннотация. Автор рассказывает о своей родине – Ивделе. Самое 
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водой, величавые скалы, огромные хвойные и лиственные леса, Вижайские 
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Город Ивдель – самый северный город Свердловской области. Город 
расположен на реке Ивдель на восточном склоне Северного Урала,               
в 535 км от Екатеринбурга. Численность населения на 2017 г. составляет 
16 090 человек, с каждым годом численность падает. 
Город был основан 15 октября 1831 г. как поселок при золотопро-
мышленной фабрике у впадения реки Шапша в реку Ивдель, примерно        
в 5 км вверх по течению реки от современного города. Это поселение 
называлось Никито-Ивдельское, в 1924 переименовано в Ивдель. 
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Ивдельский городской округ включает в себя 30 населенных пунктов, 
общая площадь округа составляет 20 785,6 кв. км. 
Город Ивдель небольшой, представляет собой сочетание деревянных 
домов, а также панельных и кирпичных многоэтажек. Река Ивдель делит 
город на две половины: правую половину, которая остановилась в про-
шлом и практически не развивается, и левую половину, на которой строят-
ся новые современные дома, магазины, облагораживается набережная. 
В центре города на площади расположена стена, на которой высечены 
имена ивдельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
и фронтовиков, умерших впоследствии. Рядом находится Аллея героев 
(в память о семи земляках, удостоенных высокого звания «Герой Совет-
ского Союза». 
Также в 2017 г. открылся этнографический музей, в котором можно 
узнать историю города, увидеть быт и досуг коренного народа – манси, по-
знакомиться с флорой и фауной нашего города. Одна из выставок в музее 
посвящена минералам – бокситы, медная и марганцевая руда. 
В годы Великой Отечественной войны Ивдель был единственным, кто 
обеспечивал металлургические заводы Урала и Сибири. 
В городе расположены предприятия по заготовке и переработке дре-
весины, добыче полезных ископаемых – золота и различных руд. Ивдель-
ское ЛПУ МГ является одним из самых больших предприятий в сфере 
транспорта газа в Газпроме. 
Главной достопримечательностью является природа. Именно этим го-
род привлекает туристов. Горные реки с чистой прозрачной водой, в кото-
рых водятся хариусы и таймени; величавые скалы; огромные хвойные и 
лиственные леса, богатые ягодами, грибами и различными видами живот-
ных; уникальная речка Талица, которая вытекает из каменной пещеры; 
Вижайские скалы; различные пещеры – все это привлекает туристов, кото-
рые выбирают сплавы по реке, передвижение по лесным дорогам на квад-
рациклах, пешие походы. 
Всемирную известность городу принесла трагедия, произошедшая         
с группой туристов из Екатеринбурга, которые в 1959 году погибли на горе 
Отортен (в переводе – «Гора мертвецов»). Перевал был назван в честь 
имени руководителя группы И. Дятлова. Эта тайна нераскрыта и на дан-
ный момент времени. 
Город Ивдель славится еще и тем, что находится севернее Санкт-
Петербурга, поэтому в городе белые ночи начинаются раньше и длятся 
дольше прославленных «ленинградских». 
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